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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre actitudes 
maternas y madurez escolar en niños del primer grado de una institución 
educativa de la provincia de Chiclayo, 2014. Se utilizó el diseño descriptivo – 
Correlacional. La muestra fue de tipo censal; se trabajó con la totalidad de la 
población, 190 estudiantes de ambos sexos, entre 6 y 7 años de edad. El marco 
teórico es sustentado por las teorías de Roth, R. (1980) y  Condemarin, 
Chadwinck y Milicic (1978); utilizándose para la medición de las variables la 
Prueba de Funciones Básicas (PFB), y el Cuestionario de la Evaluación de la 
Relación Madre - Niño (ERMN). Los datos se analizaron en el software estadístico 
SPSS versión 22, y se obtuvo como resultado una relación positiva débil (p < 0.05) 
entre la escala global de madurez escolar y las actitudes maternas: aceptación, 
sobreprotección, sobreindulgencia y rechazo; no hallándose relación significativa 
entre la actitud materna predominante y la individualidad de las áreas de las 
funciones básicas: coordinación visomotora, discriminación auditiva y lenguaje. 
Además se evidencio que el 46.3% de los niños se encuentran en un nivel de 
madurez promedio y el 72.2% de las madres evaluadas predomina la actitud de 
aceptación. 
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ABSTRACT 
The present study aimed to determine the relationship between maternal attitudes 
and school readiness in children from the first grade in a school in the province of 
Chiclayo, 2014. The descriptive design was used - correlational. The sample 
census-type; worked with the entire population, 190 students of both sexes, 
between 6 and 7 years old. The theoretical framework is supported by the theories 
of Roth , R. ( 1980) Condemarin , Chadwinck and Milicic (1978 ); be used for the 
measurement of variables Test Basics (PFB ) , and Questionnaire Assessment of 
the Relationship Mother - Child ( ERMN ) . Data were analyzed with the statistical 
software SPSS version 22 , and it resulted a weak positive relationship ( p < 0.05) 
between the overall scale of school readiness and maternal attitudes : acceptance, 
overprotection, overindulgence and rejection ; finding no significant relationship 
between maternal dominant attitude and individuality of the areas of basic 
functions: Hand-eye coordination, auditory discrimination and language. I also was 
evident that 46.3 % of children are at an average level of maturity and 72.2 % in 
those tested, the predominant attitude of acceptance. 
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